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動 詞 のaspectfeatureにつ い て
加 　藤 　主 　税
1.現 実世界と言語形式
現実世界(言 語使用者の心理的世界を含めて)は,時 間経過v'従って,
連続的に変化してゆ くものであるが,こ れを人は言語に よって,そ の形式
に拘束 され つつも,有意味的に,断 片酌に現実世界を切 りとって把握して
いる。つま り,映写V'よ る動きのあるeventを,写辜機による,動か
ないフイルムで表現しようとするのである。その動かないフイルムの一枚
をここでは一つのstateとす る。そして(1)のようY',その有限の現実の変
化の中でのstateの数を増せば,現 実世界の連続的変化を厳密にかつ正確
に表現可能 とい うことになる。
(1)匳 ・t・1[ISt・t・21
そ して,あ るstateとそ の次 た現われ るstateとの間に は,必 ず変化 点が
必要 である。そのstateとその変化 点に関連 する表現形式がaspectであ
る。stateV'焦点を置 く表 現をdurativeaspectといい,変 化点に焦点を
(1)
置 く表 現 をpointactionaspectとし・う。
(2)iSt・t・11→・→[St・t・2i→ ・→ISt・t・31
ab
(a,b:変イ匕,点)
(2)のよ うY'State1か らState3ま で 変 化 す る う ち,State2か ら見 て,
変 化 点 碗 こ焦 点 を 置 い た 表 現 をpointactionaspectのうち のingressive
aspectとい い,変 化 点bをeffectiveaspectとい う。
(3)Heissmoking.
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(3)のよ うY'stateには,動 作 の あ る も の も あ る し,(4)のよ う に 動 作 の な い
も の も あ る 。
(4)HelovesMary.
(3)を三 つ のstateで 時 間 的 順 序 で 表 わ し て み る と(5)～(9)にな る 。
(5)Heisnotsmoking.
(6)Hebeginstosmoke.
(7)Heissmoking.
(8)Hefinishess皿oking.
(9)Heisnotsmoking.
(5)(7)(9)がstateであ り,durativeaspectで表 現 で き る 。 そ し て(6)(8)が変
化 点 で,そ れ ぞ れingresiveaspect,effectiveaspectであ る 。 こ の よ う に
タ ・ミコを 吸 い 始 め て か ら 吸 い 終 え る ま で の 連 続 的 な 動 作 は 三 つ のstateと
二 つ の 変 化 点 に よ っ て,表 現 さ 池 得 る 。 ま た(4)を中 心Y'し て 表 わ す と ⑩ ～
⑭ に な る 。
⑩Hedown'tloveMary.
⑪HebeginstoloveMary.
⑫HelovesMary.
⑱HecomestohateMary.
⑭Hedown'tloveMary.一
⑬ は10veの 表 現 は 困 難 で あ る か ら,hateを 使 うほ うが よ い 。
2.aspectに つ い て の 種 々 の 考 え 方
aspectに関 して,学 者の立場は三つY'分け られ る。 つ ま りaspectを文
法範 時 として認め る立場 と,全 く認 めない立場 と,一 部認 め る立場 とで あ
(2)(3)
る。全 面的に認め る立場 の学者 にはCur皿e,Poutsmaがい る。Curmeは
11ativespeakerの立場か ら,英 語を綿密 に研究 してい る。そ してその方法
論 としては,意 味中心 主義で,そ れに よって,そ の意 味に対 す る英語表現
を分類 す るとい うや り方で,相 当な貢献 をしてい る。故 にaspectY'対す
る論述 は最 も詳 しい。 またPoutsmaは,理 論 よ り記 述,記 録,分 類 を重
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視 し,あ りの ままの英語 を記述す るこ とを 目指 した。それ故aspectを,
種 々の表現 記述 の分類 の基準 として,取 扱 ってい る。全 く認 みない立場 の
学者 には,Schooigam皿ar全盛の時代に,ド イツ近代 言語学を学 び,そ れ
(4)
を英語学に 取 り入れ,科 学文法の先駆者 と言われている,Sweetと彼の説
を摂取 し,そ れを積極的に発展させ,夂,日本英語学界に多大の影響を与え
(5)
たJespersenであ る。二 人 とも科学主義 の名の もとに形態を重ん じ,形 態
Yrわ れて いないものをt・:」iiiとして認 める ことには大反対であ った。
aspectは全 く認 めず,i皿perfect(progressive,durative),perfectにっい
てはtenseとして扱 ってい る。JesprsenとCurmeとの間 の格論争 とい
う有名 な史 実 もその立場 の差 異 形態主 義 と意味 中心主義 か ら出た
ものであ る 。第三 の立場,す なわち,部 分的 にaspectを認 める立嫐 こは
そ の頃 とし ては進歩 的な記述 主義(共 時的)を そ の文法体系 の中心 におい
く6)(7)(8)
たKruisingaと そ の 後 継 者 で あ るZandvoort等 と変 形 交 法 のCho1nsky
等 で あ る 。 つ ま りi皿perfectとperfectの二 つ をaspectと し て 認 め て い
(9)
る 。Cho皿sky(1965)は ⑮ の よ う な,規 則 に お い てaspectを 採 用 し て い
る 。
⑮Aux-→Tense(M)(Aspect)
Tense‐Present,Past
Aspect‐Progressive,Perfect
本 稿 で は,aspectの意 味 が あ る以 上,そ の 形 態 の 有 無Y'か か わ ら ず,す べ
て を 認 め る 立 場Curmeに 近 い 立 場 で 論 を 進 め て ゆ く。 し か し そ
のaspectfeatureの導 入V'つ い て は,そ の 限 りで な い 。
3.aspectの 三 表 現
aspectを表 わ す に は 種 々 の 方 法 が あ る 。
⑯Iknowhim.
⑰Hebecameadoctor.
⑯ はdurativeaspectを,⑰はpointactionaspectを動 詞 の 単 純 形 で 表
わ し て い る 例 で あ る 。
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O♂Itbegantorain.
(L9)Icontinuedtoreadthebook.
⑱ はpointactionaspectのうち のingressiveaspectが⑲ ま々durative
aspectがaspectverbによ っ て 表 わ さ れ て い る。aspectverbY'は,こ の
他stoP,finish,cometo,burstout,等が あ る 。
(20)HeisspeakingEnglish.
㈲Maryhasjustreadthebook.
⑳ はdurativeaspectを進 行 形 で,㈲ はpointaeonaspectの う ち の
effectiveaspectを完 了 形 で 表 現 し て い る 。 こ の よ うに 統 語 論 的 にaspect
を 表 現 す る も の をaspectformと 呼 ぶ こ と に す る 。 英 語 に お い て は 以 上
三 つ の 表 現 形 式 でaspectは 表 わ さ れ る が,す べ て のaspectが こ れ ら三
つ の 方 法 で 表 わ さ れ る とは 限 ら な い 。 次 に 個 々 のaspectに つ い て ,そ の
表 現 可 能 な 形 式 と そ の 制 限 等 を 調 べ て み よ う。
4.個 々 のaspestに つ い て
4・1Durativeaspect
dnrativeaspectとは,時 間的 に引続いて行 なわれ てい る動作状態 を表 わ
してい るものをい う。 そして 連続 的変化Y'対す る人 の 観念的断片であ る
stateを表わ してい る。durativeaspectを表わす動詞の単純 形には次 のよ
うな制約が存在す る。
㈱*Iamhearingthemusic.
⑳Iamlisteningtothe'music.
つ ま り⑳ のhearはdurativeaspectを表 わす動詞であ るか ら,進 行形 に
なると非文 になる。 一方 ㈲ の ように,よ く似 た意味を表わ しているのに
かかわ らずIistelltoは非文にな らない。
(10)
、⑳*Knowthat.
(25)Learnthat.
㈱ の ようr'1...命令文 も非文にな る。㈲㈱ が非文でない ような場合 も存在す る
が,そ れは,そ れ らの動詞 に意味変化が起 ってい ると考え られ る。
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(20  *  What I did was hear the music. 
(27) What I did was listen to the music. 
 (20  *I persuaded John to know the answer. 
 (20 I persuaded John to learn the answer. 
00  *I remind John to hear the music. 
01) I remind John to listen to the music. 
 02) *John heard the music carefully. 
 (33) John listened to the music carefully.
㈲ 一 鱒 の よ うにdurativeaspectを示 す 動 詞(Lakoff(1966)ではstative
verb)には 分 裂 交,Persuade補文,Remind補 文,carefully等の 副 詞 と
共 に 表 わ れ な い 。durativeaspectを表 わ す 動 詞 は 次 の よ うな も の が あ る 。
⑳h・ar,see,kn。w,b。li。v。,d。ub,,w。n,,。pPea,,.tn>
次 にdurativeaspectを表 わ すaspectformに っ い て 考 察 を 進 め よ う。
⑳Iamrea(Ongthebook.
㈲ はamreadingと い う進 行 形 でdurativeaspectを表 現 し て い る 例 で あ
る 。 さ らY'aspectverbも㈲ の よ うにdurativeaspectを表 わ し 得 る 。
⑳Hecontinuedtosleepfortwodays.
4.2Pointaction'asgaect
polntactlonaspectはstateとstateの間 変 化 点 を 表 わ そ う と す る も
の で,始 点 に 焦 点 を あ て る も の がingressiveaspectで,終点 がeffective
aspectであ る 。pointactionaspectをmす 動 詞 の 単 純 形 に は 鋤 の よ う
にdurativeadverbとは 両 立 し な い 。
函)*Hestartedfortwohours.
し か し 鰯 の よ'うに そ の 否 定 は 非 文 で な い 。
幽Hedidn'tstartfortwohours.
こ の 理 由 に つ い て は,後 ほ ど 触 れ る 。
又,pointactionaspect・をまaspectverbによ っ て も 表 現 可 能 で あ る 。
X39)Itstoppedraining.
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(40)Hebegantosmoke.
働 はeffectiveaspectで,㈲はingressiveaspectの例 で あ る 。 さ ら に
aspectformによ っ て も表 わ され る 。
釦)Shehasjustreadthebook.
つ ま りhasreadと い う完 了 形 で,finishreadingとい うeffectiveaspect
を 表 わ し て い る 。
4.3TerminateaspectとIterativeaspect
terminateaspectとは,動 作 そ の も の を ひ と ま と ま り と し て,全 体 と し
て み る も の を い う。 こ のaspectは 最 も 中 性 的 な も の で あ り,こ れ を 表 わ
す に は,動 詞 の 単 純 形 の み で あ る 。
㈹Heswamatseven.
(43)*HelovedMaryatseven.
幽 の よ う にswamはtimepointの 副 詞 を つ け て も 文 法 的 で あ る が,一
方durativeaspectの意 味 を も っ て い るloveは 非 文 で あ る 。
㈲Heswamfortwohours.
(45)*Hegotupfortwohours.
さ ら に ⑳ の よ うV'durativeadverbをつ け て も 文 法 的 で あ る が,㈲ の よ う
にpointactionaspectρ意 味 の 動 詞 は 非 文 に な る 。
(46)Hewenttothestationatseven.(terminate)
1幼Hestartedforthestationatseven.(ingressive)
㈹Hereachedthestationatseven.(effective)
㈲ ㈹ と 比 べ て,㈹ は 駅 に 向 っ て 家 を 出 た の が7時 な の か,そ れ と も 駅 に 着
い た 時 刻 が7時 な の か 明 確 で な い 。 ㈲ は 家 を 出 た 時 刻 が7時 で あ る か ら,
ingressiveaspectであ り,㈹ は 駅 に 着 い た 時 刻 が7時 で あ る か ら,effec-
tiveaspectであ る 。 つ ま りter皿inateaspectは動 作 を 一 ま とめ と し て,
抽 象 化 し た レ ベ ル で 表 わ す も の で あ る の で,timepointが は っ き り し な
い の で あ る 。
次V'iterativeaspectとセよ繰 り返 し 行 な わ れ る 動 作 を 示 す も の で,
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㈹Hediditoverandoveragain.
㈲ の よ うに 副 詞 を 重 ね た り,
(50)Heisalwaysgettingangry.
㈲のようにalwaysと進行形でも表わされる。その他種々の表現方法があ
るが,統 一 的説明は困難 と思xる ので,本 稿では これ以上触れない。
この章 を まと'めとして,aspectを含んだ動詞 の単純形 の性 質を表 にす'
れば次の よ うにな る。
訳]進 行 形1・ura・veadverbl・㎞・p…
durative
pointaction
terminate
不 丶 可
可
可
可
不 可
可
不 可
明 確
不 明 確
さらに.aspectとそ の表現 形式を表 にする と次 の ようになる。
 aspect
1表現形弐＼
単 純 形
aspectform
aspectverb
durative
love,know,...
進 行 形
continue,...
pointaction
ingressive effective
start,become,...
不 可
begin,burstout...
reach,die,...
完 了 形
stop,finish,...
terminate
大部分の動詞
不 可
不 可1
5,aspectfeature
上で述べた三 種のaspectの表現形式 は ともに同Lよ うな 意味を表わ し
てい るので,変 形夊法の枠 組において,aspectを動詞 のもつsemantic
fea…eの一観 す るとよ り統一的 な謎 前 能 となる.井 上(・(12)973)を
除いては変形理 論派内では,aspectY'つい ての研究はほ とんで見 られな
・・.本論 でほ ・の ・em…i・fea・ureは生成意味論 の中で考え られ て、、瑠
(50)のよ う なaspectfeatureを認 め る 。
6Φ 〔+durative〕〔+pointaction〕
そ し て こ れ ら のfeatureは お 互 い に 打 ち 消 し あ う も の で は な い 。 つ ま り
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〔‐durative〕=〔+pointactiol1〕と は 限 ら な い 。 そ し て 〔+pointaction〕
(14)
は 鋤 の よ う に 下 位 分 類 さ れ る 。
6D〔 十pointaction〕(十ingressive＼ 〔十effective〕
結 局 次 の 四 種 のfeatureを認 め る こ と に な る 。
6勿 〔十durative〕,〔+pointaction〕,〔十ingressive〕,〔+effective〕
こ こ で 〔+ingressive〕か 〔+effective〕を 持 っ て い る も の は 必 ず 〔+point
action〕を 持 っ て い な くて は な ら な い 。
動 詞 の 単 純 形 で,durativeaspectやpointactionaspectを表 わ す も の
はaspectfeatureを持 っ て い て,aspectfom1と し て の 進 行 形 は 〔+du-
rative〕を,完 了 形 は 〔+effective〕のaspectfeatureを持 っ て い る と 言
う こ と が で き る 。
劔Hereadsthebook.
劒Heisreadingthebook.〔 十durative〕
㈲Hehasjustreadthebook.〔+effective〕
aspectfeatureを持 っ て い な い ㈹ を,劒 の よ うに 進 行 形 に す れ ば 〔+dura-
tive〕が,㈲ の よ うに 完 了 形 に す れ ぽ 〔+effective〕が,そ れ ぞ れ 付 加 さ
れ た と 考xる こ と が で き る 。 叉,㈹ 働 の よ うにaspectverbも 同 様 で あ
る 。
　 ㈹ 　　It　rains.
　㊨の　　It　began　to　rain.　　 〔十ingressive〕
こ の よ う なaspect　feature導入Y"よ っ て,鰌 ㈲ の 説 明 が 可 能 で あ る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15?
　 劔*John　started　for　two　days.
　 ㈹ 　 John　didn't　start　fQr　two　days.
つ ま り劔 のstartedの中 の 〔+pointaction〕とfortwodaysが 拒 絶 反
応 を 起 こ す の で あ る 。 そ れ でX59)のよ う に,否 定 に す る と,notは そ の
〔+pointaction)を㈲ の よ う に 〔-pointaction〕に 変 え る 。
㊨Φnot〔 十pointaction〕→ 一(十pointaction〕→ 〔-pointaction〕
そ れ で,〔-paintaction〕はfQrtwodaysを 受 け 入 れ る 。
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5.1Aspectfeatureの 組 合 せ
こ こで はaspectfeatureの組 合 せ 及 び,そ の 組 合 わ せ の 制 限Y'つ い て 考
xて ゆ く。 ま ず 単 一 動 詞 と し てaspectfeatureをも っ て い る も の を 進 行
形,完 了 形 に し て,そ れ ぞ れ(+durative〕〔+effective〕を 付 加 し,複 数
のaspectfeatureの総 和 的 意 味 を 調 べ て み る 。
60*Heisknowingthenews.
既 に 述 べ た よ うに ㈱ は 非 文 に な る が,こ れ は 勧 の 制 限 が 働 い て い る か ら で
あ る 。'
勧 〔十durativeコ十 〔十durative〕⇒ 非 文
(63)Hehasknownthenews.
㈲ はknowが 〔+durative〕を も っ て い て,そ れ に 〔+effective〕を 付 加
し た 例 で あ る 。 こ れ は 綱 の よ うに 考 え ら れ る 。
6の 〔十durative〕〕十 〔十effective〕:〉〔十durative〕
㊨爭Heisdying.
6⑤Heisstartingforthestation.
同 様 に6懿 ⑤は ㈲ の よ うに 示 さ れ る 。
㈲ 〔+p(rintaction〕+〔durative〕⇒ 近 接 未 来
鱠Hehasdied.
㈲Hehasgotup.
劔 紛 の よ う な も の は ⑩ の よ う に な る 。
(70)〔十p()intaction〕十 〔十effective〕⇒ 〔十effective〕
次 にaspectfeatureをも った 動 詞 の 単 純 形 にaspectverbをそ れ ぞ れ つ け
て,そ の 総 和 的 意 味 を 調 べ よ う。
⑳*Hecontinuedtoknowher.
⑫Hecontinuedtoloveher.
㈱ 〔+durative)+〔+durative〕⇒ 非 文
⑳ か ら(73)カミ言 え る 。 こ こ で ⑫ はloveの 中 の 〔+durative〕が 消 失 し た 結
果 生 じ た も の で,こ の 現 象 に つ い て は 後 ほ ど述 べ る 。
⑭Hebegantoloveher.
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依うHestoPPedlovingher.
㈲ ⑮ か ら⑱ ㈲ が 公 式 化 で き る 。
㊧③ 〔+durative〕十 〔十ingressive〕:〉〔+ingressive〕
㈲ 〔+durative〕+〔十effective〕⇒ 〔十effectiue〕
こ のloveも ⑫ と 同 様 に 〔+durative〕が 消 失 し て,aspectと し て 中 性 に
な っ た も め と思 わ れ る 。
⑱*Hecontinuedtogetup.
㈲ は 〔+pointaction〕を も っ たgetupY' .〔+durative〕を も っ たaspect
verbであ るcontinueをつ け た も の で あ り,⑲ の よ う に な る 。
㊧窃 〔+pointaction)十〔 durative〕⇒ 夛卜文
⑳Hebegantogetup.
⑳Hefinishedgettingup.
㈲ ⑳ の よ う に 〔+pointaction〕で あ るgetupに そ れ ぞ れ 〔+ingressive〕,
〔+effective〕を つ け る と働 働 の よ うに な る 。
e勿 〔十pointaction〕十 〔十ingressive〕⇒ 〔十ingressive〕
㈱ 〔十pointaction〕十 〔十effective〕:〉〔十efEective〕
以 上aspectfeatureをも っ た 動 詞 に,aspectfrormとaspectverbを付
加 し,複 数 のaspectfeatureを調 べ た が,あ ま りに もadhocの 感 が あ
る 。 そ れ は 〔+pointaction〕の 下 位 のfeatureであ る 〔+ingressive〕と
〔+effective〕を そ の ま ま 使 用 し た こ と に 原 因 が あ る と 思 わ れ る の で,そ
の ま と め と し て 〔+ingressive〕と 〔+effective〕を 使 わ ず,〔+point
action〕に ま とめ る と次 の よ う に な る 。
鴎AspectfQrm:a〔+durative〕 進 行 形
:.b〔+PQintaction〕完 了 形
a.1.〔十durative〕十 〔+durative〕⇒ 夛ド文
a.2.〔十pointaction〕十〔十durative〕⇒ 〔十pointaction〕
b.1,〔十durative〕十 〔十pointachon〕⇒ 〔十durative〕
b.2。〔十p(rintaction〕十〔十pointaction〕:〉〔十pointaction〕
㈲Aspectverb:a'〔 十durative〕continue,…
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:b,(十pointaction〕begin,_
a'.1.〔+durative〕+〔+durative〕⇒ ヲド文
(16)
a'.2.〔+pointaction〕十〔+durative〕⇒夛ド文
b'.1。〔十durative〕十〔+pointaction〕⇒非文
b'.2.〔十pointaction〕+〔+pointaction〕⇒〔+poi taction〕
ここで注意 す べ ぎことは,二 っのaspectfeatureヵミ加算 され て一つ の何 か
のaspectfeatureになる ようY'書かれて あるが,実 は これ らは層をなし
ていて,同 じ層 に属 してい るのではない と考}ら れる。故 に後か らaspect
farmあるい はaspectverbにょってつけ加 え られ るaspectfeatureの方
が,前 か らあ るaspectfeatureよりも強 力で あ るとい う結果 が生 じてい
幽
る。鴎 のaspectfarmと㈲ のaspectverbを比較 する と,平 行 してい るこ
とがわ かる。 この点がaspectfeatureを認 め る強力な根拠 とな っている。
す なわ ち,〔+durative〕と 〔+pointaction〕とい う全 く反対 のfeature
の結合 は,許 容 され ない。そ して 〔+durative〕同志 の結 合 も許容 されず,
〔+pointaction〕同志 の結合はそのfeatureの意 味を強 め る結果にな って
い る。 しか し鋤 のa.2とb.1は特別 の性質に よるもので あると思われ る。
つ ま り進行形 は 〔+durative〕をつけ加え る作 用のみな らず,+α の作 用
が存在す る。 さらに鴎 のb.1は 完了形の特 質,つ ま り 〔+p(加taction〕
〔+ef[ective〕を付 加す る以外 に+α の効 力を もってい ると考 えられ る。
この点か ら進 行形,完 了形を研 究す るの も価 値があ ると思われ る。
5.2Asgaectfeatureの変 化
aspectfeatureをも っ て い る 動 詞 は あ る 環 境 の も と で 〔+durative〕
〔+pointaction〕のaspectfeatuneが消 失 し て,中 性 化 され る こ とが 決
し て 少 な くな い 。
(17)
($6)Hehaslovedher(once).
⑱のHehaslovedher(fortenyears).
have(has)10vedはViliのよ うY'ambiguousであ る 。 つ ま り㈱b.1の よ
う に,$の の10veに は 〔+durative〕カミあ る 。
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唇の1).1〔十durative〕十〔十pointaction〕⇒〔十durative〕
しか し・⑳ の10veは㊧が非文であ るとい う理 由か ら,す でに〔+durative〕
が 消失 している と考}xられ る。
X18?
㈱*Hehasknownheronce.
・ 鱒Helovedheratthemonenthesa wher.
⑳ のloveも 〔+durativのが 消 失 し て い る 。 ま た ふ つ うは ⑳ の よ う に
aspectfeatureをも っ て い な い が,㈱ の よ.うな 時 に 〔+pointaction〕が 現
わ れ る 場 合 も あ る 。
(90)Hiswordsfellpleasantlyuponourears.
(19)
㈱Hefellasleepatthemoment.
⑲舶 ⇒の よ うY',通 時 的 立 場 か ら のaspectfeatureの変 化 は 興 味 深 い 。
⑫AndJesuswalkedinthetempleinsolomon'sporch.Thencame
theJewsroundabouthim,andsaiduntohim,...
(AuthorizedVersion,1611)
㈱Jesuswaswalkinginthetempleprecincts,insolomen'sCl(rister.
TheJewsgatheredroundhimandasked:...
(TheNewEnglishBible,1961)
働 で はwalkで ・ 漠 然 と 〔+durative〕を 表 現 し て い た の が,鰤 でwas
walkingとな り,aspectforlnであ る 進 行 形 で そ のaspectfeatureを表 わ
す よ う に な っ た 。AVの 時 代 に は,ま だ 十 分 進 行 形 が 確 立 し て い な か っ
た の で ・ 単 純 形 で 〔+durative〕を 表 わ し て い る 例 が た い へ ん 多 い 。 これ
も単 純 形 の 中 の 〔+durative〕の 消 失 の 例 と み な し て も よ い で あ ろ う。
5.3aspectfeatureの 応 用
㊤のHewenttothestationatseven.
絢Hereachedthestationatseven.
G㊦Hestartedforthestationatseven.
⑲4は,7時 が 駅 へ 着 い た 時 刻 で あ る の か,家 を 出 た 時 刻 で あ る か 明 白 で な
い が ・ ㈲ のreachは 駅 に 着 い た 時 刻 で あ り,鱒 のstartは,家 を 出 た 時
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刻であ る こ とが はっき りしてい る。す なわち,goYこはaspectfeatureが
な く,中 性 酌 な ものであ り,reach,startには 〔+pointaction〕があ る
ことがわか る。 これを三つ のstate(〔+durative〕を もった もの)と 二つ
の変化 点((+PQintaction〕を もった もの)で 考えてみ ると㈱ の よ うにな
る。
⑨のISt・t・11→ ・→Stat・21→6→IS捻t・31
ab
(a,b:変イ匕,点)
そ し て こ れ を 時 間 の 経 過 に 従 っ て 言 語 化 し た も の が 鱒 ～(103)であ る 。
O匐Heisnotatthestation.一 →State1
(!1。)詈:beginsstarts,t°g°t°thestati°northestation.}一変イ蹠 ・
(101)Heisgoingtothestation.State2
(102)Hereachsthestation.・ 一→ 変 イ匕蕊くb
(103)Heisatthestation.State3
'
そ れ で,結 局go,start,reachをaspectfeatureを使 っ て 関 係 づ け て 表 示
す る と(104),(105)にな る 。
(20?
(104)startAGO,十ingressive
(105)reach〔GO・十effective〕
6.結 び
人は言語 に よって,現 実世界を観 念的 に切 り取 って認識 してい る。そ し
てその現 実世 界は時間の経過に従 って,連 続的に移 り変わ ってゆ き,動 詞
は特V'その変化を主 に 表 現 しよ うとす る。 つ ま り外 的世界を,観 念的に
Stateに切 り取 ってい る。そ してそ のStateとStateとの間 には変化点が
存在 し,動 詞 はそ のStateを表現す るものと,そ の変化 点を衷現す るもの
に分け られ る。 しかしそのaspectを動詞 の一つ のsemanticfeatureとす
るV'は,(1)そのaspectfeatureの現わ れ方 が多種多様 であ ること,(つ ま
り,動 詞 の単純 形,aspectform,aspectverb等),そして,(2)それ らの形
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態の間には意 味の差 異があ ること,さ らに,(3)そのaspectfeatureは不安
(21)
定で変化 しやすい,と い う種 々の理 由で,直 感的に,一 般 に認 め るのに難
色を示す 人が多い よ うであ る。 しか しaspectfeatureを導 入す る と,(1)
進行形,完 了形 のaspectfQrmとaspectverbとの関係化が可能で あ り,
(2)進行形,完 了形の派生的意味の考察 も不可能でな く,さ らに(3)進行形,
完了形 とaspectをもった動詞 との統語論 的謝約 もaspectfeatureの制約
として とらえる ことが で きるし,(4)aspectverbとaspectをも った動詞
との制約 も同様で あ る。さらに(5)Hedidn'tstartfortwohours.のよ
うな文法的文 の説 明がで きる ようになった。 そ して,(6)残された 問題 と
してaspectfeatureの不安定 さか ら,そ の移動 の規則 の定式化 も可能 で
あると思われ るし,aspectfeatureの種 々多様 な表現形式 も,そ のfeature
の存在の上で,よ り統一的譜明が可能で ある。それには まだ相当厳 密 な研
究が必要 であろ う。1973年6月
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　 ZStZCS　and　Automatic　Transtation.　RepQrt　NSF-17.　durative　aspectをもっ た動
　 詞 の 制 限 につ い て は,す べ て 上記 の論 文 を 参考 に した 。
⑪ 　 activeの動 詞 はす べ てdurativeでな く,non-activeな動 詞が す べ てdurativeであ
　 る と限 らな い 。また 図 に 平 行 し て,同 じ よ うな意 味 を 表 わす もの が必 ず し もdurative
　 で あ る と限 らな い 。 た とxばdurativeでな い もの:listen　to,　look　at,　learn,　watch,
　 sleep,　promise
　 そ し て こそ ら の違 い は 意志 性 の有 無 に も関係 が あ る よ うに 思わ れ るが,こ こで は こ
　 れ 以 上触 れ な い。
⑫ 　井 上 和 子,1973,「変 形夊 法 と 日本 語 そ の22」英 語 教 育VoL　xxa　no.5.例外
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とし て,上 記 の論 文 にお い て は,日 本 語 の 中 にaspectfeatureを導 入 し て い る。
⑱ 生 成 意 味 論 は,深 層構 造 の 出力 を 意 味部 門へ の入 力 とす る解 釈意 味論 と違 って,
意 味表 示 か ら直接 変 形i=よって,表 層 構 造 を導 こ う とす る理 論 で あ る。
⑳Lakoff(1970)にお い てをよ,こ の 〔+ingressive〕と 酷 似 して い るfeatureとし て
〔十inchoative〕とい うfeatureを導 入 し てい るが,こ れ はbecomeの よ うな 意 味 に
限 られ る よ うで あ る。Iakoff,1968,"Somevelbsofchangeandcausation"
MathmaticalLinguisticAndAutomaticTranslation.ReportNSF-20.Lakoff,
1970,IrregularityinSyntax.
⑮Smith,1969,"Thesemanticsofnegation,"IndianaUniversityLinguistic
Circle.
¢⑤(74)Hebeginstoloveher.
㈲Hestoppedlovingher.
㈲,㈲ のloveは既 に 〔+durative〕が 消 失 して い て,そ れ に 〔+pointaction〕がつ
いた もの と考 え られ る。 日本 語 で は 「愛 して い る」+「 は じめ る」 は 非3`Cで,「愛
す 」+「 は じ め る」 が 夊 法 的 であ るの と 同様 で あ る 。 つ ま り,日 本 語 の 場 合 に は
「愛 す 」 に 〔+durative〕の形 式 素 で あ る 「して い る 」が つ い て,「 愛 して い る」 に
な る ので あ っ て,「 愛 す 」 に は 〔+durat三ve〕はな い 。
⑰cf.Hehasjustlovedher.
⑱knowが 〔+durative〕のな い意 味 で は可 能 で あ る 。
⑲ 植 木 五一,「 動 詞(下)」 研 究 社
⑳ この 場 合,現 実 のgoで は な く,抽 象 的 な もので あ る。現 実 のgoはcomeと の
比 較 に おい て,複 雑 な 性 質 を有 す る。comeとgoに つ いて は,次 の論文 参 照。
Fillmore,1966,"Deicticcategoriesinthesemanticsof`come"'Foundationsof
Language.
Fillmore,1971,"Comingandgoing"unpublishedpaper.
㈱ 正 確 に 言 え ば,認 め られ てい な い ので は な く,弓sp㏄tにつ い て の 言及 は,ほ とん
どな く,aspectfeatu・eの存 在 につ い ての 研 究 は まだ な され て い な い 。
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